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　　　　　　３）Lyon, Herbert L. anIvancevich ,John M.: 
A n  E x p l o r a t e r y  I n v e s i g a t i o n  o f 
Organizational Climate and Job Satisfaction 
in a Hospital, Academy of Management 







　　　　　　２）Tanner, C. A.: Use of research in clinical 
judgment. In Using nursing research (Tanner, 
C.A.& Lindeman, C.A.eds.), ₁₉-₃₄, National 
League for Nursing, ₁₉₈₉.
　　雑誌名の略記については，医学中央雑誌，日本看護
関係文献集，Index Medicus 並びに International Nursing 
Index に準ずる．
８．著　　作　　権
　　掲載論文の著作権は，福島県立医科大学看護学部に
属する．
９．そ　　の　　他
　１）規定の枚数を超えるもの，あるいは，図，表など
で印刷上特別な費用を必要とするものは，掲載を認
めない場合がある．
　２）別刷りは著者負担とする．
　　附　　　則
　この規程は，平成₁₄年７月₁₆日から施行し，第５号の
発行から適用する．
　　附　　　則
　この規程は，平成₁₆年１月₂₀日から施行し，第７号の
発行から適用する．
　　附　　　則
　この規程は，平成₂₁年４月₂₁日から施行し，第₁₂号の
発行から適用する．
　　附　　　則
　この規程は，平成₂₅年４月１日から施行し，第₁₆号の
発行から適用する．
　　附　　　則
　この規程は，平成₂₇年４月１日から施行し，第₁₈号の
発行から適用する．
　　附　　　則
　この規程は，平成₂₉年４月１日から施行し，第₂₀号の
発行から適用する．
